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Batik bertapak merupakan suatu produk yang dibuat sebagai upaya melestarikan 
budaya batik dan menanamkan rasa cinta akan hasil produk negeri. Batik memiliki nilai jual 
yang sangat tinggi, namun peminatnya kurang banyak. Maka dari itu munculnya kerajinan 
baru  ini bisa mengangkat batik menjadi barang yang sangat digemari oleh remaja. Variasi 
atau model dari berbagai batik bertapak ini bisa memunculkan model yang baru. Batik 
bertapak variasinya juga tidak kalah dengan model sandal-sandal yang lain. Motif sandal pun 
mengikuti trend atau gaya hidup remaja masa kini. Pembuatan batik bertapak ini tidak terlalu 
rumit dalam pembuatanya. Cukup menggunakan bahan atau barang yang ada di sekitar, tentu 
saja mudah didapatkan. Secara tidak langsung mahasiswa sudah mendapatkan pendapatan 
sendiri. Dengan menggunakan kemampuan yang sudah dimilikinya. Mahasiswa tidak terlalu 
sulit dalam memesan batik bertapak, hanya cukup mengirim gambar batik tapak yang 






1. Latar Belakang  
Lingkungan kampus, tentunya menawarkan banyak peluang untuk mendirikan 
usaha. Baik usaha yang bersifat fasilitas perkuliahan, usaha penyediaan pangan, maupun 
fasilitas kehidupan sehari-hari. Peluang-peluang tersebut cukup menjanjikan, mengingat 
kebuutuhan variatif serta kemampuan ekonomi yang cukup tinggi dari kalangan 
masyarakat tersebut. Perputaran uang di lingkungan kampus pun relatif lebih cepat dari di 
lingkungan lain. Melihat peluang tersebut, timbuilah ide membuat suatu kerajinan yang 
unik dan menarik yaitu batik bertapak.  
Batik bertapak merupakan keriativitas yang menggabungkan antara kain batik dan 
kain flanel yang dipadukan bersama sandal. Selain betujuan untuk memperoleh 
keuntungan, usaha ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya batik dan menumbuhkan 
rasa cinta pada produk khas Indonesia. Kebudayaan Indonesia bisa diartikan seluruh ciri 
khas suatu daerah yang ada sebelum terbentuknya nasional Indonesia, yang termasuk 
kebudayaan  Indonesia itu adalah kebudayaan lokal dari seluruh ragam suku Indonesia.  
Ide batik bertapak ini muncul karena melihat sedikitnya peminat batik pada 
kalangan remaja. Maka, kami memunculkan kreasi kain batik dan kain flanel  yang 
dipadukan dengan sandal. Desain batik bertapak dikemas semenarik mungkin untuk 
memikat minat para pembeli terutama di kalangan remaja. Batik juga termasuk jenis 
kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia 
khususnya Jawa sejak lama.   
2. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Seperti apakah konsep batik bertapak ini dibuat ? 
2. Bagaimana pengelolaan usaha batik bertapak ?  
3. Bagaimana promosi yang dilakukan agar batik bertapak laris di pasaran ? 
Tujuan  
Program dari batik bertapak ini antara lain sebagai berikut : 
1. Menanamkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa sedini mungkin. 
2. Mendirikan usaha yang memilki ciri khas yang berbeda dengan usaha lainnya.  






Dengan adanya usaha batik bertapak ini maka manfaat yang diperoleh yaitu  
1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kreatif dan inovatif.  
2. Mahasiswa dapat memperoleh pendapatan secara mandiri. 
3. Meningkatkan variasi kreasi kain batik.  
Luaran Yang Diharapkan 
 Adanya program ini mengharapkan keberadaan kerajinan tangan batik bertapak bisa 
mempunyai nilai jual yang tinggi. Selain itu banyak remaja yang menggunakan batik 
berpijak, meskipun batik identik dengan tua atau lama. Semua itu sudah dikombinasikan 
dengan desain yang mengikuti gaya remaja sekarang. Jadi, para remaja sangat percaya dirri 
dalam menggunakan batik berpijak itu. Semakin banyak remaja yang membeli semakin 
bangga juga Indonesia, karena budaya yang dimilikinya kini sudah mempunyai variasi baru. 
Program ini sangat berperan penting untuk mahasiswa karena telah mengajarkan tentang apa 
itu kewirausahaan. Secara tidak langsung mahasiswa tidak hanya belajar, namun juga 

















Gambaran umum rencana usaha kreasi batik bertapak ini didirikan berdasarkan 
keadaan batik yang dipandang kurang diminati oleh kalangan remaja. Bahan yang dibutuhkan 
batik bertapak ini mudah didapatkan di daerah Solo, sehingga dapat memberi keuntungan 
tersendiri bagi pengusaha. Perencanaan usaha ini dipromisikan melalui online shop atau 
melewati pesan siar yang lain yang menggunakan media sosial. Sasaran utama adalah para 
remaja yan relatif tertarik pada sesuatu hal yang baru. 
 Batik bertapak memenuhi kriteria tersebut. Karena konsep yang ditawarkan termasuk 
konsep yang baru bagi remaja. Selain itu, kemudahan bertransaksi dan informasi yang 
menarik dapat diperoleh melalui online shop. Fokus usaha ini tidak dibatasi oleh waktu dan 
tempat. Karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan respon yang cepat dari 
pemilik usaha. Dengan adanya indusri ini diharapkan baik-baik di Indonesia lebih esari, lebih 




















1. Langkah-langkah pembuatan kerajinan. 
 Langkah-langkah pembuatan meliputi proses pembuatan produk 
kerajinan dari awal sampai akhir. 
Langkah pertama persiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti: 
- Sanda Jepit 
- Lem 
- Gunting 
- Kain batik  
- Kain Flanel  
 Selanjutnya cara pembuatan batik bertapak  
- Siapkan sandal jepit apa saja sesuai yang dinginkan  
- Lepas tali pengait sendal jepit 
- Oleskan lem papa bagian atas sandal  
- Tunggu sebentar untuk nantinya kain batik ditempelkan di atasnya 
- Selanjutnya tutup tali pengait tadi dengan kain yang lain  
- Setelah itu dimasukkan kembali ke sandal jepitnya 
- Buat hiasan sesuka mungkin untuk ditempelin di atas tali sandal  
- Bisa membuat hiasan dari flanel untuk berbagai bentuk  
2. Aspek Pemasaran 
a. Permintaan pasar 
Kerajinan yang berbahan dasar batik ini sebisa mungkin akan 
menambah variasi model baru tentang batik. Variasi ini bisa mmbuat 
peminat  batik di Indonesia bertambah banyak. Semakin banyak 
peminat tentu saja semakin banyak pemasukan utnuk mahasiswa. 
Sasran utama dalam kerajinan batik bertapak ini adalah remaja. Selain 










b. Penawaran Pasar 
Untuk memasarkan produk yang dibuat  kami mempunyai 
beberapa cara penawaran. Diantaranya lewat media sosial seperti BBM, 
Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Mulai dari kalangan muda 
hingga tua, ibu-ibu, remaja, anak-anak. Sekarang tidak hanya remaja yang 
memakai  media sosial tetapi hingga ibu juga.  Melalui media sosial kita 
pasang foto-foto yang menarik sehingga banyak yang tertarik untuk 
membeli. Produk kerajinan batik bertapak ini akan berjalan 4 bulan dalam 
pelaksanaannya untuk selanjutnya akan dikembangkan sebagai peluang 
bisnis dalam pasar. 
c. Strategi Penjualan 
1. Mencari pelanggan tetap untuk pembelian.  
2. Kita juga menerima pemesanan sesuai yang diinginkan pembeli. 
3. Mempromosikan lewat akun  media sosial seperti instagaram,grup bbm 
yang dimana penjual bisa mengunggah foto atau gambar yang menarik.  
d. Strategi Pemasaran 
1. Secara eceran  kepada kalangan remaja untuk hiasan rumah maupun remaja 
yang biasanya untuk kado untuk temannya. 
2. Kalangan  mahasiswa sendiri di lingkungan kos-kosan dan kontrakan 
sekitar kampus UNS.  
3. Pasar –pasar di daerah Solo.  
4. Melalui fasilitas online atau media sosial.  
e. Tenaga Kerja 
 Dalam mencari tenaga kerja kita memanfaatkan masyarakat desa yang 













a. Pembelian bahan pembuatan batik bertapak  
No NamaBarang Satuan Harga Jumlah 
1 Kain Batik   1meter  X 150 
meter  
Rp 30.000 Rp1.500.000 
2 Sandal Jepit 1pasang X 150 
pasang 
Rp10.000 Rp 1.500.000 
3 Dakron  Rp500.000 Rp 500.000 
4 Gunting 5 buah  Rp 18.000 Rp 90.000  
5 Lem  100 Lem  Rp 10.000 Rp 1.000.000 
6 Kain Flanel  10 meter  Rp 5.000 Rp 50.000 
 Jumlah  
 Rp 5.140.000 
 
b. Biaya sewa tempat, listrik, pekerja, Internet  
No. NamaBarang Satuan Harga Jumlah 
1 Tempat 4 bulan Rp400.000 Rp1.600.000 
2 Listrik  3 bulan Rp100.000 Rp300.000 
3 Pekerja 3 orang Rp250.000 Rp 750.000 













c. Biaya lain-lain 
No. Jenis Biaya Jumlah 
1 Transportasi Rp300.000 
2 Promosi Rp300.000 







 JUMLAH BIAYA KESELURUHAN Rp 9.630.000 



















Pembelian barang dan perlengkapan 









Promosi kerajinan batik bertapak 





Evaluasi Kerajinan  











Anggota Pelaksana 1 
1. Nama Lengkap  : Chrismawati  Linda Saputri 
2. NIM   : C0214014 
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Sragen, 27 Juni 1997 
4. Alamat Rumah  : Jalan Citandui No. 56 Cantel Kulon, Sragen  
5. Karya Ilmiah yang pernah  dibuat  : - 
6. Prestasi/penghargaan  yang diraih : - 
7. Riwayat Pendidikan Formal  
1. SD Santo Fransiskus    (Lulus Tahun 2009) 
2. SMP Negeri 5 Sragen   (Lulus Tahun 2012) 
3. SMA Negeri 1 Sragen  (Lulus Tahun 2014) 












Surakarta, 28 September 2015 
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